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El archivo personal de Marcos Jiménez de la Espada en la Red 
Carmela Pérez-Montes Biblioteca General de Humanidades (Madrid)  
La realización a finales del año 98 del homenaje a Marcos Jiménez de la Espada 
y en el pasado abril del 99 la publicación por El País de un reportaje sobre este 
científico ha sido motivo para que desde Enredadera nos hayan reclamado en 
otras ocasiones una colaboración acerca del trabajo que la Biblioteca General 
de Humanidades estaba realizando  en este archivo. Ahora no podemos 
negarnos más, y especialmente siendo el tema central de este número los 
fondos de archivo. ¿Qué parte de  estos dos años que llevamos trabajando 
podría interesar al que por primera vez se enfrente - como nosotros hicimos 
entonces-  a la tarea de clasificar y  catalogar  los papeles de un archivo 
custodiado como material especial  junto a los  fondos bibliográficos?, ¿qué 
podríamos contar a los bibliotecarios que poseen entre sus fondos bibliográficos 
archivos, para que  se animen a invertir tiempo, esfuerzo y se lancen  a la 
búsqueda de recursos que permitan su financiación?. Por último ¿cómo contar 
los distintos procesos y etapas que hemos desarrollado y en los que estamos 
inmersos? Fruto de estas  reflexiones surgió el  texto que hoy os presentamos.   
La Biblioteca General de Humanidades del CSIC, conserva entre su fondo 
bibliográfico, un conjunto de papeles pertenecientes al archivo personal del 
científico Marcos Jiménez de la Espada. Este fondo ya se había estudiado en la 
década de los ochenta. En 1994 Mar Caso y Beatriz Fernández -bibliotecarias 
de la BGH- localizaron en el depósito de duplicados de esta biblioteca unas 
fotografías hasta ese momento desconocidas y de gran valor: la colección de 
fotografías de la Comisión Científica del Pacífico (1862-1866). Esta venía a 
completar con más de una centena la existente en el Museo Nacional de 
Ciencias. Desde entonces estamos trabajando juntos en una serie de proyectos. 
Para catalogar, digitalizar y difundir este fondo por Internet, la financiación ha 
venido de la Comunidad Autónoma de Madrid con los proyectos 
CAM/006/0010/97 (2.800.000 pesetas) y CAM/06/0115/99 (2.900.000). El equipo 
está constituido por una dirección científica (Leoncio López-Ocón), una parte 
informática (la Unidad de Coordinación de Bibliotecas) y una técnica (la 
Biblioteca General de Humanidades).  
Es oportuno reflexionar en este punto sobre una característica común de gran 
parte de los archivos personales: el depósito de estos en bibliotecas y no en 
archivos. Baste citar en el CSIC los valiosos fondos de Rodríguez Marín, 
Aranguren, Tomàs Carreras i Artau, la colección del Dr. Marañón o el Legado 
Cajal (del que se habla también en estas páginas), y avanzar ahora una de las 
conclusiones de estas líneas: la  responsabilidad  que tenemos todos - 
autoridades, investigadores y profesionales de la información- en el tratamiento 
y la difusión de este patrimonio y en su disponibilidad al servicio de la 
investigación.  
Para nosotros trabajar con el archivo ha implicado abordar tareas nuevas: 
análisis y diseño de las bases de datos o catálogos, normalización de los 
instrumentos de descripción utilizados, creación de los sistemas de 
clasificación, diseño de formatos de recuperación, aplicación de técnicas de 
conservación, depuración, difusión de los resultados...  Un camino apasionante, 
aunque no exento de dificultades, del que destacamos algunos puntos:  
- Análisis y diseño: debido a las características de la documentación se decidió 
llevar a cabo dos bases de datos, una textual y otra iconográfica. El programa 
utilizado ha sido el ALEPH, ya que todo eran ventajas en él: no se necesitaba un 
desembolso económico, ya que está en el CSIC, ofrece interfaz telnet y WWW, y 
permite establecer variadas e interesantes relaciones hipertextuales que 
enriquecen extraordinariamente el universo que se está retratando: relaciones 
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jerárquicas entre expedientes y documentos; asociativas entre documentos de 
distintas tipologías - archivístico o librario-  y  fondos, etc. Así los documentos 
del fondo Jiménez de la Espada de la Biblioteca General, pueden vincularse con 
documentos del fondo Expediciones del Museo de Ciencias Naturales, y a su vez 
contar con recursos enlazados de material externo como por ejemplo fotografías 
digitalizadas de la Comisión Científica del Pacífico, con referencias 
bibliográficas...   
-  Normalización según el modelo ISBD (NBM) para la colección iconográfica e 
ISAD-G para el catálogo de archivos textuales  
- Conservación: se han individualizado los documentos con papeles no ácidos -
ph neutro-, se ha habilitado un depósito y digitalizado la parte de mayor valor: la 
iconográfica y los diarios de viaje   
-  Difusión, a través de la prensa (vid. artículo de El País citado), presentación 
en congresos, etc., además de la presencia en internet 
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b&local_base=Archivos&x=15&y=4 ,  y 
/BGH/espada/pagina.htm  
En el presente trabajamos, el mismo equipo junto al Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, en un nuevo proyecto relacionado con la Comisión Científica del 
Pacífico:Servidor World Wide Web de Información de las colecciones 
documentales y científicas de la Comisión Científica del Pacífico (1862 - 1866) 
que podéis consultar en:  http://www.pacifico.csic.es,  así como en la  edición de un 
Cd-Rom multimedia sobre la colección fotográfica de esta expedición, que saldrá 
a la luz este año.  
Como resultado final presentamos una herramienta para la descripción de 
documentos de archivo, un modelo de tratamiento de fondos de científicos, que 
pone en la red, y a disposición de quien desee consultarlo un patrimonio hasta 
ahora "escondido". (En la actualidad el catálogo iconográfico tiene 1.385 
registros, y el textual 4.218). Ojalá  que todo ello sea útil  tanto a los 
bibliotecarios y archiveros como a los investigadores  
